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İBNÜRREFİK AHMED NURİ -  (Se­
kizinci) [1866-1935] Türk tiyatrosuna hizmet 
etmiş ve bir çok sahne eseri bırakmış muhar-
rirlerimizdendir. Us- 
küdarda Ayazma ma­
hallesinde doğmuş, 
Ankarada 67yaşında 
iken ölmüştür. B a­
bası Fes nazırı Sü­
leyman paşa zade 
müstantik Mehmed 
Refik beydi. İbnür- 
refik soy adı ola­
rak en sevdiği pi­
yeslerden birinin a- 
dı olan (sekizinci)
İbnürrefik Ahmed Nuri y İ almıştı.
Galatasaray lisesinde okumuş, önce Hari­
ciye mektupçu kalemine girmiş, sonra muhte­
lit karantina idaresi muhasebesine nakletmiş, 
muhasebeci olmuş ve bu idarenin tasfiyesi sı­
rasında ikramiye alarak memurluktan çekilmişti 
Küçük yaşmdanberi tiyatroya meraklı olan 
Ahmed Nuri daha mektebde iken evinde ar- 
kadaşlarile sahne kurup tiyatro oynardı. Ma- 
nakyan kumpanyasına da Fransızcadan bir ta­
kım piyesler tercüme etmişti. Sahnede eserle­
rde ve bizzat aktörlük ederek tanınması 1908 
meşrutiyet inkılâbından sonradır. İnkılâbın he 
yecanlı günlerinde bir çok defa oynanan Na­
mık Kemalin Vatan piyesinde Ahmed Nuri 
Miralay Sıtkı bey rolünü almış ve pek muvaf­
fak olmuştu.
Eserlerinden hepsi değilse de birçoğu Fran­
sızca piyeslerden adapte veya iktibas suretile 
meydana gelmiş olmakla beraber Ahmed Vefik 
paşanın Moliere’den yaptığı tercüme ve tatbik­
ler gibi tamamen yerlileşmiş ve bir kısmı asıl- 
larından da daha muvaffakiyetli ve canlı bir 
hale gelmişlerdi.
Bu piyesler arasında «Hissei şayia, Ceza ka­
nunu, Sekizinci, Dört cihar, Lokman zade, Ge­
lin kaynana, İpekçi merhum, Nur baba, Belkis; 
Yeğâne, Son Altes» adlı olanları sayabiliriz. 
Bunlardan başka yine adapte olarak Hoş kadem
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gebe, Şair vesaire gibi bir hayli küçük eser­
leri vardır.
Şehir Tiyatrosunun yani eski adile Darülbe 
dayiin ilk kuruluşunda idare heyeti azası olan 
İbnürrefik son zamanlarda Ankarada Halkevi 
tiyatrosunun rejisörlüğünü yapıyor ve yaşının 
ilerlemiş olmasına rağmen muvaffakiyetli tem­
sillere bile girişiyordu.
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